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La mort de Teodor
Garriga deixa el
periodisme del nostre
país sense un dels seus
referents. El degà de
la radiodifusió
catalana, que va morir
el 10 de juny a 99 anys
d'edat, era una
referència obligàda en
la convulsa ràdio dels
anys trenta. Aquest
insigne catalanista va
veure truncada la seva
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"Tot ho he viscut apassionadament,
intentant de comprendre el perquè de
les coses. En els múltiples oficis que he
hagut d'exercir -a causa de no poder
continuar, per la guerra, la meva esti¬
mada professió de periodista radiofò¬
nic a Catalunya- he pogut veure de
prop el material de què està feta la
pasta humana, i és en aquest estret
contacte amb el món del treball, des
de baix, que s'ha refermat la meva
consciència obrera. En la meva vida
personal, també he hagut de recomen¬
çar múltiples vegades. Si he pogut
aguantar -comptant amb la sort que
gairebé sempre m'ha acompanyat- ha
estat sens dubte pels sentiments de
germanor que van inculcar-me en la
meva joventut i que vaig trobar,
també, en molts companys a qui la
història -que es resisteix massa sovint
a fer justícia als que més s'ho
mereixen- no podrà desdir-se mai,
perquè nosaltres en donem fe de les
atrocitats dels uns i de les complicitats
dels altres. Espero que a la Vall de
Josafat puguem viure més tran¬
quil·lament" (del llibre La meva vida i
Ràdio Associació de Catalunya).
Teodor Garriga i Osca, que durant
molts anys ha estat el "degà" de la
radiodifusió de Catalunya, reposa a la
Vall de Josafat, des del dia 10 de juny
d'aquest 2008, després d'un viatge
apassionant de 99 anys. Havia nascut a
Gràcia i entre altres reconeixements
tenia la Creu de Sant Jordi, la Medalla
d'Or de l'Ajuntament de Barcelona i
era soci d'honor del Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya.
Fou la seva una vida plena de vicissi¬
tuds íntimament lligada a l'existència
de Ràdio Associació de Catalunya,
que amb el distintiu d'EAJ15 havia
nascut el 30 de març del 1930, i que els
seus propietaris posaren a disposició
de la Generalitat de Catalunya,
poques hores després d'haver-se
proclamat la República el 14 d'abril
de l'any 1931. Començava així una
brillant història al servei del catala¬
nisme i la República, que va acabar-se
amb l'entrada dels falangistes a la seu
de l'emissora. Un dels que encapça¬
lava l'acció fou Antonio Tovar, autor
material del canvi de nom de
l'emissora pel de Radio España de
Barcelona, i a qui, curiosament, el
Govern de la Generalitat restaurada li
va concedir una de les primeres creus
de Sant Jordi, cosa que Teodor
Garriga no va entendre mai, malgrat
el penediment del seu passat falan¬
gista que havia manifestat l'esmentat
filòleg.
Teodor Garriga, figura capdavantera
d'aquella primera gloriosa etapa de
Ràdio Associació de Catalunya, va
patir un atzarós exili, i va tornar a
Catalunya l'agost de l'any 1963, on
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EL periodista Teodor Garriga amb un micròfon de Ràdio Associació de Catalunya, emissora de La qual va ser director.
fins pocs mesos abans de la seva mort,
es va preocupar de recuperar, oral¬
ment i per escrit, la història d'aquella
ràdio de la qual tan poc en sabíem,
fins i tot els que ja ens dedicàvem a
aquest ofici. A ell li devem l'impuls i
l'energia per recuperar l'emissora (no
com a ell li hagués agradat, certament)
i el coneixement d'uns fets històrics
essencials per entendre tot el que va
passar amb la radiodifusió catalana en
acabar la Guerra Civil. A en Teodor li
agradava parlar, i era un plaer escol¬
tar-lo perquè ho feia extraordinària¬
ment bé. El que més vegades li vaig
sentir explicar va ser el destí que va
tenir una potent emissora de 25 quilo-
vats que Ràdio Associació havia
comprat a la casa Telefunken, que
instal·lada a Viladecans hauria estat la
més potent de la península. Ben
embalada, va arribar a la frontera el
16 de juliol del 1936, dos dies abans de
començar la desgraciada Guerra Civil.
Posats en contacte amb el consolat
alemany a Barcelona se'ls va indicar
que donaria l'ordre d'alliberar-la, si es
pagava la part que es devia encara
amb oli i avellanes perquè, amb la
guerra civil que començava, la pesseta
La seva presència a
Catalunya en els moments
de la represa de la ràdio
en català fou fonamental
perdria el seu valor. Desgraciadament,
el Departament de la Generalitat que
havia de fer efectiva aquesta transac¬
ció, encapçalat per Josep Tarradellas,
mai no ho fa ver. O no va poder, o no
va voler. I el resultat va ser que, al cap
d'uns mesos aquella emissora va
començar a funcionar a Salamanca al
servei de Franco, quan bona part del
seu cost havia estat satisfet per Ràdio
Associació de Catalunya. Fou inaugu¬
rada amb el nom de Radio Nacional
de España el 19 de gener de 1937 i va
ser rebuda per Rodrigo Rato Sanpe-
layo, que molts anys més tard va arri¬
bar a comprar Radio España de
Barcelona, que era en defini¬
tiva la que els franquistes
havien confiscat...
La seva presència a Catalu¬
nya en els moments de la
represa de la ràdio en català
fou fonamental. Hi havia molta la gent
que posava en dubte que una ràdio
catalana i en català fos viable,
moderna i competitiva. El seu coratge,
la seva energia i la seva experiència
van ser de vital importància per a tots
els que vam prendre part en aquella
aventura.JS
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